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Представленная на рецензию выпускная квалификационная работа, выполненная Медниковой Марией Александровной, написана на достаточно актуальную тему.
По официальным статистическим данным, представленным Следственным комитетом Российской Федерации, в 2017 году было рассмотрено 6050 заявлений, по результатам проведенных доследственных проверок возбуждено 1791 уголовное дело по фактам ятрогенных преступлений, что, в свою очередь, в несколько раз превышает данные, представленные Следственным комитетом Российской Федерации в 2016 году; при этом, жертвами таких преступлений, в том числе, являются дети. 
С учетом изложенного можно сделать вывод, что выбранная для исследования тема представляет значительный научный и практический интерес. 
Содержание настоящей выпускной квалификационной работы является достаточно подробным, структурированным и в целом соответствует заявленной теме исследования. При этом каждый последующий вопрос является логическим продолжением предшествующего. Сделаны необходимые авторские обобщения и выводы, имеются ссылки на использованные источники информации. 
Вместе с тем, во введении к настоящей работе автор прямо указывает, что рассматривает особенности расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказании педиатрической помощи в области хирургии, обуславливая это высокорисковостью и частотой возникновения ятрогений именно в этой отрасли медицины.
Таким образом, целесообразным представляется отражение автором рассматриваемой области хирургической помощи в названии работы и формулировка темы исследования следующим образом – «Особенности расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказании хирургической помощи в области педиатрии».
Отдельно хотелось бы отметить практическую ценность исследования – автором еще во введении заявлено количество судебно-медицинских экспертиз, которые были проанализированы им в ходе написания работы (114 судебно-медицинских экспертиз). Ссылки и приведенные примеры из судебно-медицинских экспертиз, неоднократно и уместно включенные в текст работы, свидетельствуют о проведенной автором масштабной исследовательской работе. Вместе с тем, в параграфе 3.2 главы 3 («Подготовка и назначение судебно-медицинской экспертизы») отсутствуют такие примеры из проанализированных автором судебно-медицинских экспертиз, однако их включение представляется весьма логичным.
Первая глава исследования посвящена характеристике преступных деяний при оказании медицинской помощи. В настоящей главе автор раскрывает понятие «ятрогения», выделяет две группы ятрогений, а также определяет восемь криминалистически значимых элементов ятрогенного преступления, каждый из которых подробно рассмотрен автором работы. 
Во второй главе исследования автор оценивает обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию: изучает характеристики жертвы ятрогенного преступления с примерами из проанализированных им судебно-медицинских экспертиз, выделяет девять криминалистически значимых особенностей организма ребенка; анализирует субъект преступления, процесс оказания медицинской помощи, ятрогенные дефекты, выделяя шесть их видов, причинно-следственную связь между неблагоприятным исходом деятельностью субъекта ятрогенного преступления. 
Вместе с тем, анализ вышеуказанных обстоятельств производится автором только на основании трудов, юридической литературы – параграфы 2.1 – 2.4 не содержат ссылки на положения действующих нормативно-правовых актов. 
В третьей главе своей работы автор освещает вопросы привлечения специалиста к исследованию обстоятельств ятрогенного преступления, подготовки и назначения судебно-медицинской экспертизы, оценки выводов экспертов. 
Следует отметить, что в завершающей главе своего исследования автор проводит определение судебно-медицинской экспертизы, высказывает свою точку зрения на её значимость в процессе, анализирует крайне актуальные с практической точки зрения и часто возникающие проблемы при назначении судебно-медицинской экспертизы - выбор экспертного учреждения, состав экспертов и т.д.
Более того, автор дает общие практические рекомендации по формулированию вопросов, поставленных на разрешение экспертов, а также производит оценку выводов экспертов на основании критериев относимости, допустимости, достоверности.
Вместе с тем, не бесспорным представляется предложенные автором в параграфе 3.2 вопросы - автор не раскрывает понятия «общественно полезная цель» применительно к оказанию хирургической помощи детям.
Как обоснованно указывает автор в третьей главе своего исследования, при проведении судебно-медицинской экспертизы комиссия анализирует соблюдение при оказании медицинской помощи пациентов порядков оказания медицинской помощи, стандартов, клинических рекомендаций. 
Действительно, действующим законодательством в области здравоохранения, в частности, положениями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусмотрено, что медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации.
Вместе с тем, в ходе настоящей квалификационной работы автор неоднократно игнорировал законодательно закрепленное понятие «порядок оказания медицинской помощи», применяя вместо него термин «правила» (абз. 4 стр. 5, абз.  стр. 26, абз. 2 стр. 50).
В заключении своего исследования автор резюмирует выводы, сделанные в ходе настоящей работы. 
Отдельно стоит отметить приложения, предложенные в заключительной части исследования, согласно которым автор предлагает интересную структурно-аналитическую формулу исследования события ятрогенного преступления с её расшифровкой (Приложение 1), приводит наглядный и конкретный пример криминалистического исследования события ятрогенного преступления, совершенного при оказании хирургической помощи ребенку (Приложение 2), а также предлагает программу исследования процесса оказания хирургической помощи ребенку, имевшего неблагоприятные последствия, на основании 19 предложенных критериев (Приложение 3). 
Вышеуказанные приложения, являющиеся составной частью настоящей выпускной квалификационной работы, представляют значимую практическую ценность и могут быть использованы при исследовании ятрогенных преступлений данной категории, а также, по мнению рецензента, свидетельствуют о творческом и глубоком подходе автора к изучению заявленной темы исследования. 
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